



－ 言語変種の混交、そして越境 － 
田中 翔太 
1. 渡独したトルコ人 
2010 年現在、ドイツ連邦共和国にはおよそ 8200 万弱の人々が暮らしている。
ドイツの連邦統計局で 2009 年末に出た統計結果を見ていくと、総人口の中で移民











労働力受け入れの波が起こった」（野中 2007: 1 頁）。1950 年代半ばになると、旧西
ドイツは経済的に急激な戦後復興、高度成長を遂げる。本来働き手となる若い男性
が多く戦死するなどして、当時の旧西ドイツの労働市場では労働力の不足が顕著に
なり、1955 年 12 月にイタリアとの協定でガストアルバイター（Gastarbeiter）、いわ
ゆる外国人労働者の受け入れを開始した。当初はイタリアやポルトガルなど、南
                                                                 
1) Statistisches Bundesamt Deutschland（2010b: 378 頁）を参照。 
2) Statistisches Bundesamt Deutschland（2010a: 23 頁）を参照。 
3) 例えば 2004 年の統計において、移民国家と呼ばれる隣国フランスの外国人人口は総人
口の 5.6％であり、その時点での EU 加盟諸国内でのドイツの外国人人口は、全 25 カ国
中 6 位である（Eurostat: 2 頁を参照）。 


























かなければならない」（八谷 2007: 86 頁）として、その頃二世になり始めた外国
人の扱いに対して注意を喚起した。 
その後、トルコ系移民を取り巻く状況というのは一体どのように変化したので





『あいだ』と捉えて」（和泉田 2006: 62 頁）おり、二世であるという立場を彼ほど「意識

















果を見ていった際、移民が最も多く住み、ドイツ全土の約 3 分の 2 のトルコ系移
民が生活しているといわれているノルトライン＝ヴェストファーレン州で成績が
最も悪かったため、ドイツ政府は改めて移民に対する教育の見直しを検討し始め
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出版された。書名は、『カナーケの言葉：社会の周縁の 24 の雑音』（Kanak Sprak: 






















































3. メディアの中の „Kanak Sprak“ 
存在が顕在化したこの Kanak Sprak について、現在ではトルコ系移民たちは恥
じるべきものであるとは思っておらず、逆にある程度自ら誇りを持っている。こ
こに至るまでの過程には、少なからずメディアの存在が影響している。ザイモグ
ルが 1995 年に彼の著書でカナーケの言葉を定義づけた 90 年代半ばから、ドイツ
国内においてエルカンとシュテファン（Erkan und Stefan、両者とも 1979 年生れ）
                                                                 
















マンハイムのドイツ語研究所（Institut für deutsche Sprache）の言語学者である
インケン・カイム（Inken Keim、ただし 2010 年現在定年退職している）は、この
ような経過を踏まえて、2002 年に著書『社会文化的自己定義と社会的文体：ドイ
ツ系トルコ人少女たちの会話』（Sozial-kulturelle Selbstdefinition und sozialer Stil: 








                                                                 
9) これついて Keim(2007)は、様式化されたトルコ系移民の主に男性の若者が、「僅かな
教育、偉ぶって過剰な男性意識を持ち、合法ギリギリのラインで生き、好戦的で奇妙な、
カナーケの言葉を話す」（Keim 2007: 129 頁）者として特徴づけられていると述べている。 








カイムは、『南ドイツ新聞』（Süddeutsche Zeitung）とのインタビュー（2007 年 3
















カナーケの話す語彙は、およそ 300 の単語から成り立っている。その中の 3 分の
1 が排泄（例えば Scheiße 等）、もしくは性的な領域からなる暴力的な表現であり、
もう 3 分の 1 が車のメーカー並びにそのモデルと変種である。そして残りの 3 分
の 1 が、接続詞や携帯の型の名前、そして話を理解させる上で必要不可欠な単語
である。それから、ほぼどの文章の終わりにも以下のような典型的なフレーズが
見られる。例えばそれは、weisstu であったり Alder、もしくは isch schwör であっ












まずこのテクストの中でいちばん目につくのは、ch という音がたびたび sch で
書かれている点だ。この点についてはカイムも既に述べているのだが、カナーケ
の言葉の特徴のひとつとして、トルコ系移民は話す際にこの ch を sch と発音する
傾向がある。11) 例えば 11 行目の文頭にある「突然の」という意味を持つ形容詞
plötzlich が、ウムラウトを排除した形 plotzlich で記載されている。この傾向は他
のウムラウトを必要とする語にも見られており、例えば 13 行目の「檻」を表す
Käfig が Kafig に、16 行目の「（家畜を）肥育する」、もしくは話しことばで「（人
を）太らせる」という意味を持つ mästen が masten に、「かがむ、身をかがめる」




ることができるだろう。また、通常であれば 2 回で済むが、5 行目や 6 行目を見





の dursch Wald という表現であるが、標準ドイツ語では前置詞 durch と「森」を表す
名詞 Wald の間に、冠詞を置く必要がある。この場合、Wald は男性名詞であり、前
置詞 durch は 4 格支配なので den が来るはずであるが、これが抜けている。さらに
                                                                 
11) この傾向は、筆者が 2008 年の春夏学期に受講したマンハイム大学でのカイムの講義、
“Kommunikativer Stil und soziale Zugehörigkeit”において行われた内容によるものである。





同じ行の副文、auf Suche nach korrekte Feuerholz を見てみよう。この文も本来の正し








尾変化が行われるのだが、14 行目における du kochen fur misch であったり(正しくは
du kochst für mich）、21 行目における Machen das!であったり(同じく、正しくは Ich 
mache das!)と、動詞の語尾変化がきちんとなされていないといった点も見受けられ
る。語尾に多用される oder was という表現も、まわりに垣根（ヘッジ）をはりめぐ
らせることによってものを曖昧に表現する「曖昧さのマーカー」(Vagheitsmarker)










                                                                 




例えば、トルコ語の siktir lan（「失せろ」）などが挙げられる。」（Keim 2002: 233 頁）その
ようにトルコ系移民の言語を真似るドイツ人の若者は、どこでトルコ系移民の若者と接
触するのだろうか。その場面は複数想定が可能であるが、トルコ系移民が通う教育機関、
また TV メディアといった経路が考えられる。 
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（Auer 2003: 256 頁を参照）。音声、音韻の点からは、第 3 章でカナーケの言葉の
トルコ系移民のドイツ語„Kanak Sprak“は誰のもの？ 
41 






1) so ein großes Plakat （標準ドイツ語） 
2) son großer Plakat （第一民族方言） 
3) keine richtigen Gruppen （標準ドイツ語） 















                                                                 





おける方言特徴として見てとれる（Auer 2003: 258 頁、Deppermann 2007: 329 頁を参照）。 







ス以外において、一貫して den と言う点）を作り出したと言われている（Auer 2003: 
261 頁を参照）。 
 
5) Das ist so schnell, kann ich nur schätzen. （標準ドイツ語） 


















ている（Auer 2003: 263 頁を参照）。Auer/ Dirim（2005）によると、とりわけ多民
族混成の若者グループやトルコ系移民が多数を占める教育機関では、トルコ語の
使用が必然的に伴う。ハンブルクの調査では、トルコ系移民の出自を持たない若





7) dann bin ich zwei Jahre aufs Gymnasium gegangen （標準ドイツ語） 
8) dann bin ich Gymnasium zwei Jahre gegangen （社会方言） 
9) aber der eine wollte doch deutsches Geld haben （標準ドイツ語） 




として挙げる「冠詞と前置詞の省略、例えば isch gehe [zum] bahnhof、そして同様


















                                                                 
16) この見解については、筆者が 2010 年 3 月 12 日にドイツ、マンハイムのドイツ語研究













としたような言語の安定状態は理想化」（Milroy 1992: 3 頁）に過ぎないとしてい
る。その上でミルロイは、言語変化のプロセスを次の図 2 のように考えている
（Milroy 1992: 169-172 頁、高田 2009: 36-37 頁を参照）。 
 
図 2：話者による改変から言語変化への移行モデル 





























動の所産」（Milroy 1992: 4 頁）であると述べたのは、以上のことを指している。 
このモデルで考えると、とりわけ若者層である第三、第四世代のトルコ系移民
のドイツ語の状況は現在のところ「整然とした異質状態」を呈していて、これを









1 Murat und Aische gehen durch Wald, auf Suche nach korrekte Feuerholz. 
Aische fragt Murat: „Hast du Kettensage, Murat?“ 
Murat: „Normal! Hab isch in meine Tasche, oder was!?“ 
Auf der Suche nach korrekte Baum, verirrten sie sisch krass in de Wald. 
5 Murat: „Ey scheissse, oder was!? Hast du konkrete Plan, wo wir sind, oder was!?“ 
Aische: „Ne scheissse, aber isch riesche Dönerbude!“ 
Murat: „Ja faaaatt!“ 






Aische: „Normal, da vorn an den Ecke!“ 
So fanden schliesslich dursch Aisches korrekte siebte Döner-Such-Sinn den Dönerbude. Sie  
10 probierten von jede Döner. 
Plotzlich kamm voll den krasse Frau und fragt: „Was geht, warum beisst ihr in meine  
Haus?“ 
Als Strafe sperrte den Hexe Murat in krass stabilen Kafig. 
Zu Aische sagte sie: „Du Frau, du kochen fur misch! und verkaufen die Döner an den  
15 Thecke.“ 
Murat wurde gemastet bis korrekt fett fur Essen. 
Doch ein Tag hatte Aische einen fixe Idee. Sie fragte: 
„Wie geht den mit den Dönerbrotofen?“ 
Hexe: „Was geht? Bist du scheissse im Kopf, oder was?“ 
20 Aische: „Normal, isch hab kein Plan, zeigen mal, wie geht!“ 
Hexe: „Machen das! Komm her und mach den Augen auf!“ 
Aische: „Korrreckt!“ 
Den Hexe buckte sisch, um den Dönerrofen anzuschmeissen. In den Augenblick Aische  
kickte mit korrekten Kick-Box-Kick in die fette Arsch. 
25 Den Hexe sagte: „AAAhh, scheissse, was geht? Isch fall direkt in die Scheisendreckofen.  
Oder was! Aah isch hab krasse Schmerzen!“ 
Aische freute sisch und sagte: 
„Korrekt, den Alte ist konkret Tod!“ 
Murat: „Ey Aische, krasse Idee! Hol misch aus die scheisss Kafig, Alde!“ 
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Wem gehört „Kanak Sprak“, das Deutsch der  
Türkischstämmigen? 
Mischung und Grenzüberschreitung einer Sprachvariation 
SHOTA TANAKA 
Heute hat Deutschland ungefähr 82 Millionen Einwohner. Der Gesamtanteil der 
Ausländer davon ist ca. 8,2 Prozent, also ca. 6,7 Millionen. Die Türkischstämmigen stel-
len dabei die Mehrheit dar, mit einer Zahl von 1,65 Millionen. Die meisten türkisch-
stämmigen Migranten kamen nach Deutschland, um zu arbeiten und ein besseres Leben 
als in der Türkei zu führen. Diejenigen nämlich, die nach Deutschland kamen, gehörten 
in der Türkei auch eher der Unterschicht an und gingen in der Türkei meist nicht zur 
Schule. Dadurch, dass Deutschland 2000 bei der PISA-Studien vor allem in Nord-
rhein-Westfalen, wo die meisten Migranten leben, schlecht abschnitt, gibt es in Deutsch-
land immer wieder Diskussionen, dass man sich jetzt mehr auf die Bildung der Migranten 
konzentrieren solle. Außerdem bleiben die türkischstämmigen Migranten meistens unter 
sich und ziehen in Großstädte, in denen mehr als zwanzigtausend türkischstämmige 
Migranten leben. Dort bilden sie oft ghetto-artige Gemeinschaften. Deswegen gibt es 
zwischen Deutschen und türkischstämmigen Migranten immer wieder Verständnisprob-
leme. 
Auch in Bezug auf die Sprache gibt es spezielle Merkmale bei den türkischstäm-
migen Migranten. „In einigen deutschen Großstadtmilieus entwickeln sich bestimmte 
Formen des Türkischen, beziehungsweise der Sprache der türkischen Jugendlichen, zu 
prestigebesetzten  Sprachformen für Jugendliche“ (Keim 2002: 233). Und diese 
Sprachform wurde vor allem Mitte der 90er bekannt durch Literatur von Feridun Zai-
moglu, HipHopMusik, Film und Fernsehen wie z.B. Erkan und Stefan oder Mundstuhl. 
Die türkischen Jugendlichen, vor allem die männlichen, sind laut obengenannter Typi-
sierung angeberisch und machohaft, aggressiv und komisch, sprechen Kanak Sprak. Ka-
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nak Sprak, eine der Sprachformen, ist vor allem durch Feridun Zaimoglu, einen türkisch-
stämmigen Autor, bekannt geworden. In seinem ersten Buch, Kanak Sprak: 24 Mißtöne 
vom Rande der Gesellschaft, gibt er dem Begriff „Kanak Sprak“ eine Definition, und 
zwar folgendermaßen: „Der Kanake spricht seine Muttersprache nur fehlerhaft, auch das 
»Alemannisch« ist ihm nur bedingt geläufig. Sein Wortschatz setzt sich aus »verkauder-
welschten« Vokabeln und Redewendungen zusammen, die so in keiner der beiden Spra-
chen vorkommen.“ (Zaimoglu 1995: 13) Seitdem nennen sich die türkischstämmigen 
Jugendlichen selbst stolz „Kanake“ und ihr Selbstbild hat sich positiv verändert. 
Aber spiegelt Kanak Sprak eigentlich die Sprache der türkischstämmigen Mig-
ranten wider? In auf Kanak Sprak geschriebenen Texten, wie z.B. „Murat und 
Aische“ („Hänsel und Gretel“ als Kanak Sprak Version), kommen manchmal sprachliche 
Merkmale vor, die man nicht in der von den türkischstämmigen Migranten gesprochenen 
Sprache findet. Angesichts dieser Tatsache gehe ich davon aus, dass Kanak Sprak eine 
z.T. durch Medien stilisierte Sprache ist. Dabei hilft eine Grafik von Auer (2003), die die 
Sprachwandlung von „Türkenslang“ zeigt. Laut Auer wird der primäre Ethnolekt, der vor 
allem von türkischen Sprechern gesprochen wird, gerne durch Komiker oder Kabarettis-
ten benutzt und dabei stilisiert. Die stilisierte Sprache wird dann vor allem von deutschen 
Sprechern weiter gesprochen. Aber es gibt auch Jugendliche, die in ihrem Lebensbereich 
türkischstämmige Migranten haben und daher mehr oder weniger mit deren Sprache auf-
gewachsen sind. Da findet eine De-Ethnisierung zum Soziolekt statt, d.h., die Sprache 
wird in naher Zukunft weiter als ein neuer deutscher Soziolekt gesprochen werden. 
Das zeigt, dass Kanak Sprak nun durch Medien andere Merkmale in sich auf-
nahm und daher vom sogenannten Türkendeutsch etwas zu differenzieren ist. Jedoch 
bestätigt diese Konsequenz die Meinung von James Milroy, dass eine Sprache nicht stabil 
bleibt, und das zeigt, dass sich auch die Sprache weiterentwickelt, die die türkischstäm-
migen Migranten sprechen. 
 
 
 
